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COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE COUNCIL 
CONCERNING THE FINAL SUPPLY BALANCE FOR WINE 
FOR THE 1985/86 WINE YEAR 
• 
., Under Article 31(3) of Council Regulation (EEC) No 822/87 of 16 March 1987 
(1), the basic Regulation on wine, the Commission is required to provide the 
Council each year with a final statement of Community resources and 
consumption in the preceding wine year. 
In fulfilment of the above requirement, this Communication contains the final 
supply balance for wine for the 1985/86 wine year. A comparison of the 
balances for 1985/86 and 1984/85 attached to this Communication leads to the 
following observations: 
I. PRODUCTION 
Total production of wine in the Community in 1985/86 (1985 harvest) was 
142.7 million hectolitres compared with the record 168.2 million hl from 
the 1979 harvest and 171.9 million hl from the 1982 harvest. There was a 
decrease in Italy to 61.7 million hl as against 70.2 million hl in 1984 
(~ 12.1%), with quality wines psr totalling 8.1 million hl, and an increase 
in France to 70.1 million hl as against 63.4 million hl in 1984/85 
(+ 10.6%), with quality wines psr (19.9 million hl) accounting for 28.4% of 
total production. Germany's production at 6.1 million hl was down (- 31,5%) 
as was production in Luxembourg with 107 000 hl (- 29.6% compared with 
1984/85). In Greece, the decrease was slighter (4.8 million hl as against 
5.0 million hl in 1984/85, i.e. - 4.0%) while the share of quality wines 
psr in this figure went up sligthly to 7.6%. 
Community production as a whole in 1985 was down by 4.9 million hl compared 
with 1984 (- 3.3%). 
II. CONSUMPTION 
Total internal Community consumption in 1985/86 came to 139.8 million hl 
compared with 152.4 million hl in 1984/85 (- 12.6 million hl or - 8.3%). 
These figures cover direct human consumption and quantities processed; 
details are given below. 
(1) OJ No L 84, 27.3.1987, p. 1. 
3 
1. Direct human consumption 
Directe human consumption totalled 107.6 million hl, down by 7 million 
hl (- 6.2%) on the previous wine year. These figures confirm that the 
trend continues to be downwards, affecting the two main producing 
countries (France and Italy), without this being offset by the 
increases in consumption in the other Member States. 
In France, wine consumption per head/year still averaged som 97 1 in 
1976-80 but is now down to 80.4 1 in 1985/86 after being 83.1 1 in 
1983/84. The trend is much more marked in Italy: 62.2 1 per head/year 
in 1985/86 compared with 80.4 1 i, 1983/84, 71.3 1 in 1984/85 and an 
average of 90 1 in 1976-80. Taking the Community as a whole, per capita 
wine consumption fell by 2.7 1 in 1985/86 (- 6.4%). The trend over the 
last 15 years is apparent from the selected figures set out below. 
Italy 
France 
combined 
Total EUR 10 
1971/1972 
55 305 
55 211 
110 516 
131 331 
2. Quantities processed 
1975/1976 
54 387 
54 318 
108 705 
134 448 
1979/1980 
49 305 
51 584 
100 889 
129 458 
1985/1986 
35 567 
44 448 
so· 015 
107 607 
Quantities processed in 1985/86, which are made up of quantities 
intended for making into wine spirits with a designation of origin 
(i.e. wine produced specially for distillation), wine distilled with 
Community aid and quantities intended for the manufacture of other 
products such as vinegar, accounted for 31.6 million hl as against 37.1 
million hl in 1984/85 (- 5.5 million hl or - 14.8%). 
The quantities of wine distilled with Community aid, which reached 29.9 
million hl in 1984/85, came to 23.8 million h1 in 185/86. France and 
Italy alone accounted for the distillation of some 23.2 million hl, 
with Greece distilling 0.6 million hl. 
4 
Disregarding distillation schemes financed from the Guarantee Section of 
the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), total 
internal consumption for 1985/86 corresponds to a self-sufficiency rate 
of 123.0%. This degree of self-sufficiency comes down to 102.1% if 
intervention distillation is taken into account. 
III. END-OF-YEAR STOCKS 
Community wine stocks at 31 August 1986 amounted to 97 million hl as 
against 99 million hl at 31 August 1985 (- 2 million hl or - 2%). 
IV. EXTERNAL TRADE 
In the wine year under review, the Community imported 4.6 million hl from 
non-member countries compared with 5.0 million hl in 1984/85 {- 8.1%). 
There was a downturn in exports from 11.0 million hl in 1984/85 to 9.4 
million hl in 1985/86 (- 15.0%). 
The external trade balance therefore remains in surplus, by 4.8 million 
hl against 6.0 million hl in 1984/85. 
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